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1993 (平成5) 1994(平成6) 1995(平成7) 1996(平成8) 1997(平成 9) 1998(平成10)
4.1 6.1 6.1 6.1 4.1 5.1 
11(11) 11 (10) 15(13) 10( 7) 7( 4) 2(2) 
23(19) 20 (17) 33(26) 29(23) 43(37) 35(26) 
16( 9) 18(11) 17(10) 14( 9) 11 (7) 11 (7) 
14(11) 17(12) 13( 7) 12( 7) 13( 8) 10 (9) 
43(38) 33(31) 51(48) 56(48) 46(43) 53(45) 
ーーーーーーーー・・---------------ーーーーーーーー ---------・・・・冊目---_.
10( 4) 17( 4) 19( 5) 16( 5) 12 ( 1 ) 8 
200(21) 198 (18) 195 (13) 181 (14) 170 (11) 148 ( 5 )
S( 1 ) 5(3) 10 4(1) 4 ( 1 ) 8(1) 
70(51) 75 (33) 44 (22) 66(40) 50(20) 34 (19) 
27 (14) 29 (18) 20( 4) 21 (10) 7( 3) 21 (7) 
--・・・・-ー・ー". ・ーーー ・・・・・・・--_-----ー・---------- ・ーーー ーーーーーーーーーーーーーー -ーーー ーーー ------------・・・・・・・ーーーーーーーーーー
l 。 l 1 。 。
18( 4) 24(10) 32( 9) 28( 7) 38(15) 44(21) 
1 4(1) 1 
2 
-・・--_‘・ー・・・-- -・ 『ー司ー・---------ーーーーーーーーーーーーー ーー ーー ーー ー ------------晶』ーーー ・ーーー -ーー“・
7( 4) 11 (4) 6 9( 4) 8( 5) 3(2) 
6(6) 5(5) 8(8) 3( 3) 2(1) 。
15( 3) 16( 3) 15( 3) 14( 1 ) 6( 2) 20( 2) 
3( 3) 。 。 。 3( 1 ) 。
l( 1) 2(1) 4(2) 2 3 3(1) 
ーーーーーー -ー-----・._.ーーーーーーーーーーー・・・・・・ーー----------・..._---・・・ーーーーーーーーーーー
4( 1 ) 6(1) 3 3(1) 3 ( 1 ) 2 
4(2) l( 1) 3( 3) 4( 4) 5(2) 1(1) 。 。 1(1) 1(1) 。 。
6( 1) 5 8 9( 3) 6 10( 5) 
15(15) 8(8) 3 5( 4) 7( 6) 5( 4) -・・・ーー・ーー ・ー・・・ー
2 5(2) 4 (1 ) 3(1) 3(1) 1(1) 
l( 1) 。 。 。 。 。
3(1) 3( 2) 1 2(1) 1 2(1) 
l( 1) 。 。 2 2 2 ( 2) 
3 。 。 。 2 1 "一.一.一.，一"ー一・・・司.-・・』ーー "ー・ー・・・・・・・ー -ー-------------------------ー・---------.・ー------------_--・・ー・.ー ・ E・・ー・-。 。 l 
2(1 ) 3( 2) 2(1) 3 1 1 
2(1) 1 1 1 2 1 。 。 1 。 1 1(1) 。 l I 。 。 。.ーー一ー一・一ー一ー一・・・・・ーー" ・ー--.ーーーーー ーー-----ー.ー ーー・・・・・・-----------ーー---- -ー---ーーーー ーー---・・..---------ーー ・ー.弔・...1O( 1) 11( 2) 10( 1) 10( 1) 9( 1) 。。 。 。 1 。 。。 。 l 2 3(1) l 
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第4編一覧・統計
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
部局名 (昭和53)(昭和54)(昭和55)(昭和56)(昭和57)(昭和58)(昭和59)
5.1 3.1 4.1 4.1 4.1 2.1 4.1 
総合人間学部
文学研究科・文学部 4 5 8 11 11 10 7 
教育学研究科・教育学部 3 3 2 2 。 。 2 
法学研究科・法学部 。 。 。 。 1 I 2 
経済学研究科・経済学部 1 1 2 l 。 。 2 
理学研究科・理学部 19 22 14 16 18 21 17 
医学研究科・医学部 3 3 2 3 2 2 3 
薬学研究科・薬学部 。 2 。 。 。 1 
工学研究科・工学部 9 12 9 8 8 9 7 




教 養 部 。 。 。 。 。 。 。
化学研究所 4 4 2 l 1 4 l 回値・..ー ・ー，曲ーーー 値ー・・・・・ー・・・・ー .ー
人文科学研究所 。 。 。 。 。 。
再生医科学研究所 。 。 。 。 。 。 。
エオ、ノレギ一理工学研究所 。 。 。 。 。 。 。
木質科学研究所 1 。 。 。 。 。
食糧科学研究所 。 1 。 。 。 1 。-ーーーーーーーーーーー ・ーーーー...ーーー -ー---
防災研究所 1 1 1 2 。 。 l 
基礎物理学研究所 2 l l 3 3 3 3 
ウイルス研究所 1 1 1 。 1 1 。
経 済 研 究 所 。 。 。 。 。 。 。
数理解析研究所 1 1 。 2 2 。.明ー-----------ーー・---------・ーーーーーーー
原 子炉実験所 。 。 。 。 。 。
霊長類研究所 。 。 3 2 。 1 
東南アジア研究センター 。 。 。 。 。 。 。
ヘリオトロン核触合研究センター 。 。 。 。 。 。 。
放射線生物研究センター 。 。 。 。 I 1 。
超高層電波研究センター 。 。 。 。
アフリカ地域研究センター
遺伝子実験施設
生体医療工学研究センター 。 。 l 1 。
生態学研究センター
総 l同h、 博 物 館

































































































































































































1 1 4 6 3 7 4 1 7 。 。 。 。 l 1 1 。 。 。。 。 。 1 2 l 。 。 。 l 。 。 。 1 。 。 。 。 。 1 
.ー・ 圃一』 一『一 一E 一一 -----ー。。 。 。 。 。 。 2 。 1 。 。 。 。 。 1 。 。 1 。 。 。 。 。 。 。
1 。 。 。 。 。 。。 。 。 2 
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46 29 27 36 61 40 50 56 68 66 
8 11 2 15 16 9 14 14 20 14 
6 5 4 19 20 17 15 17 9 9 
5 4 13 9 11 8 12 10 4 6 
5 8 16 77 111 103 129 134 116 137 
6 7 7 1 15 18 18 19 25 30 
12 13 10 11 10 12 12 12 13 11 
9 8 6 17 29 31 27 36 20 17 
45 44 42 45 66 62 68 65 70 77 。 。 。 。 l 2 1 2 。 。。 。 。 。 。 。 。 。
5 6 7 8 10 9 11 15 22 7 
28 15 5 18 22 19 25 28 20 11 
3 4 3 9 6 9 13 11 9 7 
4 3 5 3 9 9 7 13 6 11 
5 3 。 2 2 2 3 4 2 。
4 1 2 5 6 2 l 1 1 6 
8 3 。 7 5 4 5 5 6 4 
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第4編一覧・統計
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
部局名 (昭和52)(昭和53)(昭和54)(昭和55)(昭和56)(昭和57)(昭和58)
4.1 5.1 3.1 4.1 4.1 4.1 2.1 
総合人間学部
文学研究科・文学部 70 81 70 74 89 102 105 
教育学研究科・教育学部 17 20 17 28 21 26 24 
法学研究科・法学部 19 13 14 11 8 13 14 
経済学研究科・経済学部 8 12 8 7 13 12 16 
理学研究科・理学部 147 141 129 151 137 138 139 
医学研究科・医学部 35 44 46 53 61 66 7 
薬学研究科・薬学部 16 8 8 10 14 13 20 
工学研究科・工学部 17 21 26 31 29 25 35 
農学研究科・農学部 77 62 59 60 61 67 80 
農学研究科附属農場 。 1 。 。 。 。 。
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